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≪抄録≫
A 大学看護学部における臨地看護学実習は 3 年次 10 月秋セメスターから 4 年次春セメ




した。グループワーク、個別指導等は Web 会議システム Zoom（Zoom Video Communications，









2020 年全国的な COVID-19 感染拡大に伴
い、2020 年 4 月 7 日、政府から緊急事態宣
言が発出された。更に一斉休校要請が出され、
大学のみならず、全国の教育機関に多大な影






























































Ⅱ．2019 年 10 月～ 2020 年 2 月ま
での急性期看護学実習の概要
本実習は 135 時間 3 単位の科目である。
















２．2019 年 10 月～ 2020 年２月までの実
習内容




















































































































































































































































































































































































































査結果報告書（令和 2 年 9 月 25 日），2020














































に つ い て，https://www.mext.go.jp/content/ 
20200424-mxt_kouhou01-000004520_10.pdf
（2020.12.15）．
吉村弥須子，白田久美子（2007）：周手術期
看護実習における学生の体験からの学び
－ ICU に入室した患者への術後看護の体
験－，大阪市立大学看護学雑誌，3，49-60．
